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摘  要：本文主要运用文献资料法、问卷调查法、数理统计法等，在对福建省普通高校高水平运动员文化教育现状调查的基础
上，分析了在文化教育培养方面存在的问题，试图为福建省普通高校高水平运动员文化培养体系的构建提出可供参考的意义。
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动参与并不意味着教师就可以完全当“甩手掌柜”，适时且
适当的辅助和引导能够帮助学生把握住学习的主要脉络，又
能够将学习的方向和内容保持在可控范围内。
3.2 以丰富的教学内容全面激发学生的主动参与性
初中体育教学参与度低、学生主动性差的另外一个症结
就是教学内容的单一陈旧。因此，拓展和丰富教学内容是提
升学生主动参与性的一大有效“利器”。对于初中学生而言，
在教学中采取游戏教学法无疑是一个不错选择。
例如，教师在进行跑步教学训练的时候就可以将游戏的
元素融入其中。接力赛跑、龟兔赛跑等游戏方式的加入能够
让教学呈现出与众不同的新气象。这种趣味性内容的加入极
大丰富了体育课堂教学的内涵和外延，让学生在自觉自愿的
情况下主动参与到体育学习中去，既放松了学生的身心，又提
升了教学的有效性，可谓一举两得。
3.3 在教学中突出体现学生的主体性地位
对体育教学而言，与之相对应的互动性和双向性是学科
本身所具有的特点。在体育教学中，“教”与“学”之间的关系
十分微妙，教师只要控制恰当，学生主动参与学习的兴趣就
会得到全面激发。教师在具体开展教学活动的过程中，可事
先让学生对课堂上将要学习的动作内容做一个简要的预习，
通过预习环节，学生对于基本动作有了一个大概的认识，教
师在进行后续的教学时就会变得得心应手。这个预习的环节
看上去不起眼，实际就是提升学生主体性地位的第一步。
此后，教师还可以采取分层教学的方式来全面提升学生
的参与性。对于一些学习有余力的学生，教师可以安排一些
难度较大的内容进行学习，而剩余的那部分学生就在自己能
胜任的范围内选择性地完成附加教学内容即可。在分层教学
模式之下，学生的主体性得到全面彰显，学生完全可以根据
自己的学习实际情况调整自己的学习策略和学习内容，并与
教师进行互动性的沟通交流，主动参与学习的过程变得水到
渠成。
4  结语
初中体育教学中学生主动参与的过程任重而道远。初中
体育教师应该结合学生的实际情况和教学进度安排等合理
调整自己的教学策略，以保证学生能够在一个宽松愉悦的氛
围中全面参与体育学习，并逐渐体会到主动参与学习的乐趣
和快感。	
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